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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo denominado “Las microfinanzas como principal propulsor del desarrollo 
económico de las Mypes dedicadas a la venta de repuestos automotrices ubicadas en la 
avenida Leguía de Chiclayo - 2011” tiene como objetivo Determinar el efecto de las 
microfinanzas en el desarrollo económico de las Mypes dedicadas a la venta de repuestos 
automotrices ubicadas en la avenida Leguía de Chiclayo 
 
Nuestro problema de investigación fue ¿Cuál es el efecto de las microfinanzas en el 
desarrollo económico de las Mypes dedicadas a la venta de repuestos automotrices 
ubicadas en la avenida Leguía de Chiclayo – 2011? Para ello se aplicaron técnicas de las 
encuestas a una población de 105 comerciantes dedicados a la comercialización de 
repuestos automotrices. 
 
Entre los resultados obtenidos podemos decir que las empresas que han accedido a las 
micro finanzas han experimentado cierta expansión tanto en sus niveles de ingresos, como 
en el volumen de sus activos, generalmente en existencias, el número de trabajadores y 
hasta en su rentabilidad, además la presencia de las microfinanzas en las Mypes dedicadas 
a la venta de repuestos automotrices ubicadas en la avenida Leguía de Chiclayo ha sido 
sumamente significativo ya que un total de 76  % ha accedido a ella. 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
 
The present work called " The Microfinance like principal propellent of the economic 
development of the Mypes dedicated to the sale of self-propelling supplies located in the 
avenue Leguía de Chiclayo - 2011 " has as aim Determine the effect of the microfinance in 
the economic development of the Mypes dedicated to the sale of self-propelling supplies 
located in the avenue Leguía de Chiclayo  
 
Our problem of investigation was which is the effect of the microfinance in the economic 
development of the Mypes dedicated to the sale of self-propelling supplies located in the 
avenue Leguía de Chiclayo - 2011? For it technologies of the surveys were applied to a 
population of 105 merchants dedicated to the commercialization of self-propelling supplies. 
 
Among the results we can say that companies have agreed to microfinance have 
experienced some expansion in their income levels, and volume of their assets, usually in 
stock, the number of workers and even in their profitability, and the presence of microfinance 
MSEs engaged in the sale of automotive spare parts located in Chiclayo Leguía avenue has 
been very significant since a total of 76% has access to it. 
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